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VARIJABILNOST AGRONOMSKIH SVOJSTAVA P[ENICE
JOCKOVI], B., MLADENOV, N., HRISTOV, N., A]IN, V.1
IZVOD: U cilju ispitivanja varijabilnosti prinosa zrna, broja zrna po m2 i mase
1000 zrna odabrano je 39 genotipova p{enice razli~itog geografskog porekla,
vremena nastajanja, razli~ite du`ine vegetacije i rodnosti. Ogled je izveden na
Rimskim [an~evima u vegetacionoj sezoni 2008/2009. Ustanovljene su visoko
zna~ajne razlike izme|u tretmana-ispitivanih genotipova za ispitivana svojstva. Naj -
ve }i prose~an prinos zrna po ha imala je sorta Dragana, a najmanji sorta Banatka.
Visoko zna~ajno ve}i prinos od proseka ogleda, pored Dragane, imale su sorte:
NS-40S, Prima, Sana, Apache i Zvezdana. Najve}i broj zrna po m2 (51532) imala je
sorta Sana, a najmanji broj zrna po m2 (22360) imala je sorta Bankut 1205. Najve}u
masu 1000 zrna (57.1 g) imala je sorta KG 56, a najmanju (33.2 g) imala je linija
NS3-5299/2. Ustanovljene su pozitivne korelacije izme|u ispitivanih svojstava. 
Klju~ne re~i: p{enica, agronomske osobine, varijabilnost
UVOD: P{enica je jedna od naj -
zna~ajnijih ratarskih biljaka. Zahva -
ljuju}i velikom polimorfizmu gaji se na 
svim kontinentima. U Srbiji, p{e nica je 
po povr{inama na drugom mes tu, iza
kukuruza. Zbog svoje va` no sti, za
unapre|enje proizvodnje p{enice ula -
`u se veliki napori i sredstva.
Budu}i da se modeli sorti stvaraju
na osnovu oplemenjiva~kih ciljeva, a
ostvaruju se na temelju genetskih
zakonitosti (Borojevi}, 1971), potreb -
no je upoznati genetsku determini sa -
nost svojstava koja imaju odlu~uju}u
ulogu u formiranju prinosa i njegovog
kvaliteta (Bede i sar. 1990).
Agronomska vrednost sorte ne
zavisi samo od njenog geneti~kog
potencijala za prinos i ostala agro -
nomski va`na svojstva, nego i od nje -
ne sposobnosti da realizuje svoj
geneti~ki potencijal u razli~itim uslo -
vima proizvodnje (Mladenov i sar.
2005). Primenjena agrotehnika, snab -
devenost biljaka hranivima u toku
vegetacije, a posebno azotom u toku
formiranja i nalivanja zrna, presudno
uti~u na formiranje prinos p{enice
(Milo{ev, 2000).
Pored sorte i primenjene agro -
tehnike, variranje meteorolo{kih
uslova izme|u godina predstavlja
jedan od glavnih uzroka variranja
prinosa zrna i tehnolo{kog kvaliteta
p{enice (Hristov i Mladenov, 2000). U 
godinama sa normalnom koli~inom
zimskih padavina i rezervom vlage u
zemlji{tu, p{enica uglavnom zavr{i
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vegetativnu fazu pre prvog prole}nog
deficita vlage ili se ona zavr{i bez
zna~ajnijeg smanjenja prinosa (Mla -
denov i Pr`ulj, 1999).
Temperaturni i su{ni stres su
najzna~ajnijih faktori sredine koji
limitiraju prinos (Gib son and Paul -
sen, 2003). Visoke tem per a ture pre
cvetanja smanjuju broj zrna po klasu i
masu 1000 zrna. Nakon cvetanja ne -
ga tivni uticaj ovog faktora odra`ava
se na sve komponente prinosa
(Wardlaw and Moncur, 1995).
Za agroekolo{ke uslove Srbije
karakteristi~na je pojava ekstremno
visokih temperatura, obi~no pra}enih
i suvim vetrom, uz nedovoljne i lo{e
raspore|ene padavine u fazi formi ra -
nja i nalivanja zrna. Upravo ta kole -
banja agroekolo{kih uslova glavni su
razlog variranja prinosa p{enice
izme|u godina u Srbiji.
Prema Jevti}u (1986) u Srbiji je u
periodu od 100 godina (1886-1986)
bilo 28 jako su{nih godina, 23 su{ne
godine, 17 povoljnih i 32 vla`ne
godine. Ovo ukazuje na ~injenicu da
je skoro svaka druga, odnosno tre}a
godina bila su{na i da su povoljne
godine bile vrlo retke, usled ~ega su i
prinosi p{enice u ovome periodu bili
jako varijabilni.
Cilj ovog rada bio je da se utvrdi
varijabilnosti prinosa zrna, broja zrna
po m2 i mase 1000 zrna, kao i da se
ustanovi genotipska i fenotipska
me|uzavisnost i korelacione veze
ispitivanih svojstava kod 39 geno ti -
pova p{enice. Na osnovu dobijenih
rezultata odabra}e se najpogodniji
genotipovi za dalji rad u opleme -
njivanju p{enice na visok prinos.
Materijal i metod
Za ogled je upotrebljeno 39 geno -
ti pova (sorti i linija) koje su diver -
gentne po svojstvima, geografskom
poreklu i vremenu nastajanja. Oda -
bra ne su stare sorte iz lokalnih
populacija, stare oplemenjene sorte i
novije visoko prinosne sorte i linije.
Od stranih sorata odabrane su one
koje su priznate kod nas ili se gaje u
okru`enju.
Odabrane su slede}e sorte i linije, i 
to iz Srbije: Banatka, Sava, Parti -
zanka, NS Rana 2, KG 56, Bal kan,
Jugoslavija, Lasta, Evropa 90, NS
Rana 5, Pobeda, Renesansa, Pesma,
Ljiljana, Cipovka, Dragana, Simo ni -
da, NS-40S, Zvezdana, Prima, Neve -
sinjka, Venera, Sloga, NS3-5299/2,
NSB3-5807; iz Hrvatske: Zlatna Dol -
ina, Sana; iz Italije: San Pastore,
Libelula; iz Ma|arske: Bankut 1205,
GK Zugoly; iz Meksika: Siete Ceros;
iz Rumunije sorta Alex, iz Amerike
sorta Jack son, iz Turske Aksel-2000,
Balaton iz Austrije i Apache iz
Francuske.
Ogled je postavljen po metodu slu -
~ajnog blok sistema u tri ponavljanja
na eksperimentalnom polju Instituta
za ratarstvo i povrtarstvo, Odeljenja
za strna `ita na Rimskim [an~evima,
tokom 2009. godine. Veli~ina elemen -
tar ne parcele iznosila je 2 x 1 m (2 m2). 
Primenjena je uobi~ajena agroteh -
nika za proizvodnju p{enice. Nakon
`etve analizirana su slede}a svojstva:
prinos zrna po ha, broj zrna po m2 i
masa 1000 zrna.
Da bi se ustanovilo da li su razlike
izme|u pojedinih tretmana izra`enih
njihovim srednjim vrednostima re -
zultat slu~ajnih efekata ili razlike u
tretmanima ura|ena je analiza vari -
janse. Me|uzavisnost ispitivanih
svojstava izra`ena je koeficijentom
korelacije (r). Uzajamno dejstvo
ekolo{ke sredine i geneti~kih faktora
na ispitivane osobine izra`eno je
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genotipskim i fenotipskim korela -
cijama (Had`ivukovi}, 1991).
Meteorolo{ki uslovi
Vremenske prilike od oktobra
2008. godine do juna 2009. godine bile 
su relativno povoljne za p{enicu
(Jockovi}, 2010). U prole}nom delu
vegetacije 2009. god. biljke su imale
dovoljno pristupa~ne vode za poten -
cijalnu evapotranspiraciju. Def i cit
vode u prve dve dekade maja meseca,
kada se p{enica nalazila u fazi vla -
tanja i klasanja, nije zna~ajno uticao
na visinu prinosa zbog povoljnih
uslova za normalan rast i razvi}e u
prethodnim mesecima (Tab. 1).
Tabela 1. Mese~ne vrednosti va`nijih agrometeorolo{kih parametara za pe riod: 
maj i jun 2009. godine (Meteorolo{ka stanica Rimski [an~evi)
Ta ble 1. Monthly val ues of ma jor agrometeorological pa ram e ters for the pe riod: 
may and june of the year 2009 (Me te o ro log i cal sta tion Rimski Sancevi)
Da bi bolje sagledali meteorolo{ke 
uslove u toku vegetacionog perioda
p{enice u ovoj godini moraju se ana -
lizirati podaci dnevnih koli~ina
padavina i tem per a ture vazduha.
Poznato je da nekada suma padavina
na mese~nom nivou, kao i srednja
mese~na temperatura ne daju realnu
sliku o povoljnosti uslova za proiz -
vodnju p{enice. Temperaturni tok i
njeni ekstremi, padavine koli~inom i
rasporedom u vremenu i prostoru i
drugi klimatski ~inioci, mogu da
modifikuju prinos p{enice i do 40 %.
Rezultati i diskusija
Ustanovljena je visoka zna~ajnost
sredine kvadrata tretmana-geno ti -
pova ispitivanih svojstava, {to zna~i
da su se ispitivani genotipovi p{enice
visoko zna~ajno razlikovali u ispi -
tivanim svojstvima (Tab. 2, 3 i 4).
Varijansa pogre{ke koja u sebi nosi
devijaciju genotipa i devijaciju spo -
ljne sredine procentualno nije imala
visokog udela u ukupnoj sumi vari -
janse ni za jedno ispitivano svojstvo.
U ukupnoj varijabilnosti ogleda za
prinos zrna po hektaru najve}i deo
varijanse ogleda ~ine tretmani tj.
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Klimatski parametri
Cli ma tic pa ram e ters
Novi Sad, 2009. godina
Maj (May) Juni (June)
Srednja mese~na temperatura vazduha (oC)
Mean monthly air tem per a ture (oC)
18 20
Odstupanje od vi{egodi{njeg proseka
De vi a tion from the av er age years of
2 0
Apsolutna maksimalna temperatura vazduha (oC)
Ab so lute max i mum air tem per a ture (oC)
32 32
Apsolutna minimalna temperatura vazduha (oC)
Ab so lute min i mum air tem per a ture (oC)
6 7
Ukupna koli~ina padavina (mm)
The to tal rain fall (mm)
48 123
Ukupna potencijalna evapotranspiracija (mm)
The to tal po ten tial evapotranspiration (mm)
117 111
Ukupno trajanje osun~avanja (~as)
The to tal du ra tion of in so la tion (hours) (~as)
306 251
Odstupanje od vi{egodi{njeg proseka
De vi a tion from the av er age years of
70 – 6
sorte, 88 % dok znatno manji proce -
nat pripada pogresci 12 % (Tab. 2).
Analizom varijanse broja zrna po
m2 za ukupan uzorak ustanovljeno je
da u ukupnoj varijaciji ogleda vari -
jansa genotipa ~ini 81,8 %, dok je
varijansi pogre{ke pripalo svega 18,2
% (Tab. 3).
Tabela 2. Analiza varijanse prinosa zrna (t/ha)
Ta ble 2. Anal y sis of vari ance of grain yield (t/ha)
Tabela 3. Analiza varijanse broja zrna po m2
Ta ble 3. Anal y sis of vari ance of num ber of grains per m2
Na osnovu rezultata analize vari -
janse mase 1000 zrna izra~unato je da
najve}i procenat varijanse pripada
genotipu 80,7 % od ukupne varijacije
ogleda, dok svega 19,3 % pripada
varijansi pogre{ke (Tab. 4).
Najve}i prose~an prinos (X = 9.25
t/ha) ostvarila je sorta Dragana, a
najmanji (X = 3.08 t/ha) sorta Banat -
ka. Visoko zna~ajno ve}i prinos od
proseka ogleda imale su sorte Dra -
gana, NS-40S, Zvezdana, Prima,
Nevesinjka, Apache i Sana. Rezultati
ogleda ukazuju da je od ukupno 39
odabranih genotipova p{enice preko
8.0 t/ha dalo {est sorti i to: Dragana
(9.25 t/ha), NS-40S (9.0 t/ha), Zvez -
dana (8.00 t/ha), Prima (8.50 t/ha),
Apache (8.17 t/ha) i Sana (8.33 t/ha).
Pomenute sorte priznate su u posled -
njih nekoliko godina i prema o~e -
kivanju dale su i najbolje prinose. To
ukazuje da se pozitivan trend pove }a -
nja prinosa usled oplemenjivanja i
primene savremenije agrotehnike
nastavlja i da u budu}e mo`emo
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Izvori varijacije






Com po nents of vari ance
 s2 %
Ponavljanja
Rep li ca tions
2 1.21* - -
Genotip
Ge no type
38 6.99** 2,564 88,0
Pogre{ka
Er ror
76 0.35 0,350 12,0
Ukupno
To tal
116 - 2,914 100
* p<0.05, ** p<0.01
Izvori varijacije






Com po nents of vari ance
s2 %
Ponavljanja
Rep li ca tions
2 2935483 - -
Genotip
Ge no type
38 136707585** 53489144,7 81,8
Pogre{ka
Er ror
76 11879924.1 11879924,11 18,2
Ukupno
To tal
116 - 65369068,8 100
* p<0.05, ** p<0.01
o~ekivati sve ve}e i stabilnije prinose
p{enice (Tab. 5). 
Najve}i prose~an broj zrna po m2
(X = 51352) imala je sorta Sana, a
najmanji broj zrna po m2 (X = 22360)
imala je sorta Bankut 1205. Sest sorti
(Zlatna Dol ina, Lasta, Simonida,
NS-40S, Sana, Gk-Zugoly) i linija
NS3-5299/2 imale su vrlo zna~ajno, a
dve sorte (Bezostaja 1 i Skopljanka)
zna~ajno ve}i broj zrna po m2 od
proseka ogleda (Tab. 5). Najrodnije
sorte imale su naj~e{}e i najve}i broj
zrna po m2. Broj zrna po m2 je jedna
od va`nijih osobina p{enice koja
zavisi od broja zrna po klasu i broja
klasova po jedinici povr{ine i u
oplemenjivanju na prinos p{enice
posebna pa`nja se mora posvetiti
broju zrna po klasu i broju klasova po
jedinici povr{ine koje sorta treba da
formira.
Tabela 4. Analiza varijanse mase 1000 zrna
Ta ble 4. Anal y sis of vari ance of 1000 grain weight
Masa 1000 zrna je va`na kompo -
nenta prinosa i rezultat je kako
geneteti~kih tako i agroekolo{kih
faktora u periodu nalivanja zrna. U
povoljnim uslovima u periodu nali -
vanja zrna su bolje nalivena, masa
1000 zrna i prinos su ve}i. Najve}u
prose~nu vrednost mase 1000 zrna
imala je sorta KG 56 (X = 57.1 g), a
naj manju (X = 33,2 g) linija
NS3-5299/2. ^etiri sorti (KG 56, Bal -
kan, Venera, Balaton) i linija
NSB3-5807 imale su vrlo zna~ajno, a
dve sorte (NS Rana 2 i Pobeda)
zna~ajno ve}u masu 1000 zrna od
proseka ogleda (Tab. 5). I masa 1000
zrna kao i broj zrna po m2 su va`ne
osobine jedne sorte. Svakako da nji -
hovi efekti na prinos zna~ajno zavise
od njihove me|usobne izbalan sira -
nosti. Naj~e{}e se u procesu ople -
menjivanja na prinos de{ava da se
pomenute komponente menjaju razli -
~itim intezitetom u istom smeru {to je
u slu~aju broja zrna po m2 i mase 1000
zrna i najpo`eljnije, ali nekada se
menjaju ~ak i u suprotnom smeru. To
najvi{e zavisi od odabra nog po~etnog
materijala, metode oplemenjivanja,
selekcionog indeksa, spoljnih uslova
itd. Za unapre|enje prinosa va`no je
da osobine kao {to su broj zrna po m2 i 
masa 1000 zrna budu opti malno
izbalansirane u jednoj sorti.
Velika varijabilnost kori{}enih
genotipova za sva ispitivana svojstva,
omogu}uje odabir po`eljnih genoti -
pova za oplemenjivanje na pojedina
svojstva. Posebno je va`no da se
istakne, dominantno u~e{}e genotip -
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Izvori varijacije






Com po nents of vari ance
s2 %
Ponavljanja
Rep li ca tions
2 0.03 - -
Genotip
Ge no type
38 80.11** 31,762 80,7
Pogre{ka
Er ror
76 7.58 7,587 19,3
Ukupno
To tal
116 - 39,349 100
* p<0.05, ** p<0.01
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Tab la 5. Srednje vrednosti i koeficijent varijacije (CV) prinosa zrna (t/ha), broja 
zrna po m2 i mase 1000 zrna (g)
Ta ble 5. Av er age val ues and coeffisient of vari abil ity (CV) of grain yield (t/ha), 







Masa 1000 zr. (g)
1000 grain weight
Banatka 3.08 29207 46.1
Bankut 1205 4.08 22360 48.0
San Pastore 3.75 31652 43.1
Bezostaja 1 3.58 42820* 40.4
Libelula 4.50 37937 45.8
Zlatna Dol ina 6.50 45405** 36.1
Sava 6.67 37623 39.9
Partizanka 6.50 32308 43.0
Ns Rana 2 6.58 37660 49.1*
KG 56 6.67 32713 57.1**
Bal kan 5.33 36742 56.1**
Jugoslavija 6.50 30117 46.4
Skopljanka 6.67 42398* 43.0
Lasta 5.33 43458** 47.2
Evropa 90 6.67 28813 45.1
Ns Rana 5 6.83 27988 45.4
Pobeda 7.58* 28390 49.2*
Renesansa 7.33* 36665 45.6
Pesma 6.25 31352 42.3
Ljiljana 7.17* 33420 44.2
Cipovka 6.75* 37193 38.8
Dragana 9.25** 31639 48.3
Simonida 7.33* 44985** 43.0
NS-40S 9.00** 45648** 42.9
Zvezdana 8.00** 29605 47.3
Prima 8.50** 33790 48.1
Nevesinjka 7.67** 40245 47.5
Venera 6.58 23805 49.6**
Siete Ceros 66 4.75 32962 36.7
Apache 8.17** 37498 43.4
Balaton 5.58 36188 50.8**
Sana 8.33** 51352** 40.9
Sloga 5.50 29861 40.3
tGK-Zugoly 7.00* 45086** 38.7
NS3-5299/2 4.50 43166** 33.2
Aksel 2000 6.75 37008 40.6
Jack son 4.50 23995 35.3
Alex 6.92 33628 45.1
NSB3-5807 4.25 34398 49.7**
Prosek (averrage) 6.33 35412.36 44.4
St. Dev. ( S.D.) 1.526 6726.294 5.2
CV 24 19 11.6
lSD
1 % 5715.2 4.42 5715.2
5 % 7579.7 5.86 7579.7
* p<0.05, ** p<0.01
ske varijanse u ukupnoj varijansi
ispitivanih svojstava {to umnogome
olak{ava i ubrzava proces opleme nji -
vanja. Naknadno ras~lanjavanje ge -
notipske varijanse omogu}i}e utvr|i -
vanje veli~ine aditivne komponente
{to }e umnogome olak{ati izbor
metoda oplemenjivanja i predvi|anje
vremena potrebnog za opleme nji -
vanje na pojedina svojstva.
Izme|u prinosa zrna, broja zrna po 
m2 i mase 1000 zrna ustanovljene su
slabe pozitivne korelacije (Tab. 6).
Manji prose~an broj zrna po m2 od
proseka ogleda koji je imala najpri -
nosnija sorta Dragana (Tab. 5), kao i
ustanovljene slabe korelacije izme|u
broja zrna po m2 i prinosa zrna,
ukazuje da ovo svojstvo u ovom
ogledu nije imalo uticaja na prinos
zrna p{enice. Brojni autori u svojim
istra`ivanjima ustanovili su zna~ajan
uticaj i pozitivne korelacije broja zrna 
po jedinici povr{ine i prinosa
(Weigand and Cuellar, 1981; Gib son
and Paulsen, 2003; Brdar et al., 2004;
Brdar et al., 2006). Relativno niske
vrednosti korelacija prinosa zrna i
broja zrna po m2 ustanovljene u ovim
istra`ivanjima verovatno su rezultat
indirektnih efekata komponenti pri -
nosa na prinos i tek Path analiza i
ustanovljavanje direktnih i indi rekt -
nih efekata pojedinih komponenti
preciznije bi odredili me|uzavisnost
ispitivanih komponenti prinosa na
prinos zrna p{enice.
S obzirom da je prinos kom pleks -
no svojstvo kontrolisano velikim
brojem osobina, te je stoga direktno
oplemenjivanje na prinos te`ak za da -
tak i u procesu stvaranja visoko -
prinosnih sorti vr{i se oplemenjivanje
preko komponenti prinosa ~ija je
genetska osnova jednostavnija.
Tabela 6. Koeficijenti prostih korelacija prinosa (t/ha), broja zrna po m2 i mase 
1000 zrna(g)
Ta ble 6. Sim ple cor re la tion co ef fi cients of grain yield (t/ha), Num ber of grain per 
m2 and 1000 grain weight (g)
Iz tih razloga pozitivne korelacije
pomenutih komponenti sa prinosom
mogle bi biti zna~ajne u procesu
oplemenjivanja na visok prinos.
Sli~ne vrednosti korelacionih
koeficijenata imale su i fenotipske i
genotipske korelacije (Tab. 7). Geno -
tipske korelacije su imale ve}u vred -
nosti koeficijenta od fenotipskih
izme|u prinosa zrna i broja zrna po
m2 {to je u saglasnosti sa rezultatima
Vaishnavi and Bural (1996). Feno -
tipske korelacije su imale ve}e vred -
nosti koeficijenta izme|u mase 1000
zrna i prinosa zrna, i mase 1000 zrna i


















Masa 1000 zrna (g)
1000 grain weight (g)
- - 1
* p<0.05, ** p<0.01
uticaj ekolo{ke sredine na me|u -
zavisnost izme|u ovih svojstava bio
ve}i nego kod prinosa.
Tabela 7. Genotipske i fenotipske korelacije izme|u ispitivanih svojstava
Ta ble 7. Genotypic and phenotypic cor re la tions among the stud ied traits
Zaklju~ak
U ispitivanjima je kori{}eno 39
genotipova p{enice. U cilju obu hva -
tanja {to ve}e geneti~ke varijabilnosti
odabrane su sorte i linije razli~itog
geografskog porekla, vremena stva ra -
nja, razli~ite du`ine vegetacije i rod -
nosti.
Ustanovljene su visoko zna~ajne
razlike izme|u tretmana-ispitivanih
genotipova za sva ispitivana svojstva.
Razlike u ispitivanim svojstvima
rezultat su pre svega razlike u ispi ti -
vanim genotipovima odnosno nivoa
akumuliranih po`eljnih gena za
ispitivana svojstva.
Najve}i prose~an prinos zrna
(t/ha) imala je sorta Dragana, a
najmanji sorta Banatka. Pomenute
sorte su nove visokoprinosne sorte sa
vrhunskim prinosima u proizvodnji.
Pored toga, rezultati ovog jedno -
godi{njeg istra`ivanja ukazuju da se
one mogu koristiti u oplemenjivanju
p{enice kao donori po`eljnih gena za
prinos i ostala agronomski va`na
svojstva.
Prose~an broj zrna po m2 se kretao 
od 22360 kod sorte Bankut 1205 do
51532 kod sorte Sana.
Najve}u prose~nu masu 1000 zrna
(57.1 g) imala je sorta KG 56, a
najmanju linija NS3-5299/2 (33.2 g).
Ustanovljena slaba me|uzavisnost 
ispitivanih svojstava ukazuje na veliki
udeo ekolo{ke varijanse u ukupnoj
varijansi ispitivanih svojstava.
Niska korelacija ovih osobina
ukazuje da u oplemenjivanju p{enice
na visok prinos, broj zrna po m2 i
masa 1000 zrna ne mogu biti pouzdani 
kriterijum za odabir roditelja, nego se
mora kao i kod ve}ine drugih osobina
uzeti u obzir njihovo ukupno delo -
vanje na prinos.
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VARIJABILITY OF AGRONOMIC PROPERTIES OF WHEAT
JOCKOVI], B., MLADENOV, N., HRISTOV, N.
SUMMARY
I or der to in ves ti gate vari abil ity of yield, num ber of grains per m2 and 1000
grain weight, it was se lected 39 dif fer ent ge no types of wheat. Field trial was set up 
at Rimski Sancevi in 2008/2009 sea son. On the ba sis of geting re sults we find out
sig nif i cant dif fer ences in yield, num ber of grains per m2 and 1000 grain weight
among in ves ti gated ge no types. The high est averrage grain yield (9.25 t/ha) has
had va ri ety Dragana, and the low est yield (3.08 t/ha) has had va ri ety Banatka.
The high est num ber of grains per m2 (51532) has had va ri ety Sana, and the low est 
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num ber of grains per m2 (22360) has had va ri ety Bankut 1205. The high est 1000
grain weight (57.1 g) has had va ri ety KG 56, and the low est 1000 grain weight
(33.2 g) has had line NS3-5299/2. Pos i tive but small cor re la tion among stud ied
traits show a large por tion of eco log i cal vari ance in to tal vari a tion of in ves ti gated
traits.
Key words: wheat, quantitaitive traits, vari abil ity
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